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Núm. 297
---ANUNCIOS
Instrci6D de I nu licio!, comunicados, reciamOl,
gace~ilIas, en p~imera¡ tercera J cuarta plaoa l
precIOs conl'enclOWllu,
Esquelas de dduoci6n en primera y cuarta pla-
na a precio! reducidolo
-
yen la tl'¡'HC jornada de :\'llllvillas en ~Ionta­
glll, y 110 obstante aquello 110 influyó en el
CUIOSO de la ¡{UC'Orao
Lo que influye y !lJodifica la opiuiólI púo
blica inglesa SOll los vuelos que se han dJdo
;1 la call1ptuia, las cOlldicion~:i topograficas
llt'l pais y la ~xtf'nsión df'l l('(jt¡-o de elld, que
obliga :'1 ut'r'l'oches illcJ"eibles el! homhloes r
dine,'o, ya p:ll"3 cubrir' dilataJas lineas Uf' co
lIlullicaciolles a la vez quc lllanll'llcr un eOIl
liHg't'llle propo.'ciollal de Ir'opas cn JI10vimien
to, ~'a pOI" 1'1 cansancio que pl'oduce 1IJ1¡1 c:lm
parl:! I~W.ll'i()llar-i::a, la s311gl';a suelta que p'lI'a
Inglalt'I'I'3 J'epr'I'SCllla (,1 hnlance ralidico se
f:cltl<lllal lle pel'didas sufridas, yel ab;llillden
lo qlle lOuo I'Sto pl'odllCi' en h.l dill'llidud na. I •ClOlJa, que se cansa de l'St::'lI' cu perpetua len.
sion )' Ill'gi¡ :'1 aCOsllllllbrarse á la idea de que
C.¡fl ~lJf'l'I'a ('~ llll glarllJ que le ha salido:i Id
mell'opoJi y !JOlY que hacerlo ¡jf'safHlIoeccr
aunque sufra algún dolor la soberLia inglesa,
Al cOlllraf"Ío, esas viclorias modestas Ó reso.
nantes levantan el espidtu de los partidarios
que defienden la causa /fel débil, sirven deex.
ciwllte ~ SlJ:lcolllf'lividad. crean leyendas he.
I'ciil'3:i alreílt'dol' de susjpfes, y la r~ que em
pezaba ~ deea~r se enardece de lluevo; d~
modl) 'lll(' pueden cOIl$!derarse csos triunros
para los bOf'r::, como la C:J fa 1IJ3 que reanima los
cor;IZOl:,'S filie SI' \'ut.!l,'ell perezosos en su
fuella de imllulsilill.
REFORMAS DE LA LEY MUNICIPAL
Los indidduos qur cOlllponen la Comisión
dl'1 St'nado nombrada para f'lIlellder t'n el
Itl'O~t'rlo dI' n O fl)l'IIJa de 11 ley mtlllieipnl, se
hall oculJado ('''lOS di:l~, eH Illlion dt'1 ~r, Gon
z dt'z, de ultimar' 1,1 /:'stlldiu de dicho proyeclo,
a Hu de qllr>, al /'t'31Iudarse las sesiones en
aquella Camar';), t·:-lt~ ya ultimalio t'1 c1h:tamen
Ol'~d{' hli'~ll pucdc "se~lJrarse, Sf'gúlI in
forlll(,'; de Ht Llberat, que didlO diclaJllf'1J será
famrabll' :'1 la pn'll'IISilin ue los obreros, y qlle
éslos, lo rni"fIlo qllt' tudas los ciudadallos es
pOliolcs, podrillJ sel' clenidos cOllct'j;i1cs, siem
pre que se elleut'rltrcn en el uso de sus t1ere
cllos civilc::l y lleven cuatro arIOS de residen
cia en el llil'llliflO JIlunicipal que le plíj:¡,
f\I~1I110S illdividllfl~ df~ la cilada Ctllllisión,
hUll prllpuesto ra,tcrn:is qUé, :'1 :-p-mej,lllza de lo
que OClll'rI' cun la ~()cil'dad de Amigos del
Pais y otrilS IHl:'t!nga:-:, ,~c conceda r'cp"(!Sf'llla-
ción n dl'l"IOmi¡,adn3 ~ocil'dades n\)!'I'I';H,
CUY;l imll"l'!arl('i:l sea por tndlls rccofloeid ..
Sllbn' C.~ti: I'Xlrt'fllO Illl:>C lJa lIr'¡.:-adu toda\'lu
ti 1111 aC1Jt'I'do.
I'<lra llls I'fN'II»; ,Ir' lll'h:llliz:I.::iÚ!1, hig-icllr> y
otn.l~ lle¡'l'~idades d~ 1.1 vida rnl d,'rlla, ·~c di,';
dil'ÚII, pro!f:lhlf'llwrlll', los lllUlliripitl~ erl Ires
cla:il's, cxig:ilo'ot!nsl' :l cada lllW dt' dIo:>, '¡f'~(1Il
Sil e:lll'g:nrw ~ l'I'I'Ur~th ¡Ir> qUl' tli:'{lnll;r:lll, {'I
t'u:llplillli¡'llIO dI' las l'I'fnida'i disp¡)~il'il'lj(''':'
s:lJIililri,l~ \ III halla"'o
:;c ljuit;;r:l Ú los murllcipin"l clI:dqui"l"n que
Jaca 11 de Enero de 1902
SE PUBLICA LOS SABADOS
REDACCIO;i y ADMINISTRACIO~, Calle MaJor, 28
L9 ÚLTImO DE880T9 IBGLESa
El telégl'afo lrajo ha poco una notieia que
merece scr discutida á san~re fri:¡: la de que
los boers han !)uesto en libertad lo:. 700 Pl'I-
sioneros hechos por ellos Íl los ill!,!leses en la
vicloria Je Firman de que l:Jn dcwl1ada t'ucn-
ta nos hall dado los corres.ponsaleso
No qucl'elllos SCI' apasiollados plll' las Sl(l1·
patias que inspira esa pobl'e I'aza quc Ill:lelor
luchando por su indl'pendelll'ia, 1\0 qllcl'C-
mas alr'ihuir iI Vil'llld lo qUl! tal vez S~:l rl'1I10
de un e:'dclllo muy acel'taJo; pne" si los UOí'I'S
110 I'cspelast'il In vida de los lH'isiollel'os, seri<lll
mt'nos fl'Ccllflilles los casus en que las (I'Op:Js
illglcs(llI Icvanlal'an las culatas de SllS fusiles)'
se r'indicr3t1, Pt'ro de todos modos, delltloo de
esa conducla, aun rnalicio~alll€ntc considera-
da, existe UII I'asgo notable de genel"osidatl
conmovedora, la de que respelan también las
exioHencias de los oficiales, dejando de lomar
en ellos la) repres<tlias de Ius fusilamientos
ejeclllados ¡)Or los ingleses en algunos jeft's
de las tropas hoers, dI' las erueldades comPli-
das con la población holandesa jlac-ífica en lo~
campos de recoucelltración, dc las,desconside,
racioJles tcnidas con las esposas de Dewel y
de Botha, si es cierto lo que la misma pr~nsa
britanica ha hecho público.
Indudablemenle el purblo bocl' liene un al-
ma prorundamenle crisliana, pol"flue si ¡¡si 110
fuera, si la conducta humana de sus direclo-
res no le halagasf", ~i el instinlo dt' la veoj!i111Za
hirviese CII <'1 cI)razón de aqur>lIo, ciudadanos
soldado~, :.i la s<lli.sr'H"eit"1l IIt'l rp:leor almacl"
lIadu ell "liS p~cho..:, prl'dollinara snbl'e lodo
olro sentimierHo V~ol)l"e lo la otril cunsidcl"a·
cilio, sus damo,'l's ele I'cpr"esalia i1abríalllclli
do que ser ¡Hendidos pOI' sus jefes y Val' lo
menos los oficiales habrian sit!(1 1>;I.,:l(los pOI'
las armas. con lo cual liada habria vari¡ldo la
disposición dl'l soldado ¡llgli~s ;1 I'lllrt'garse,
clll'lndo el pcligl'O arrcciase, sabielluo que cu
ellos 110 rezaba I~ severidad bocl',
En ,'calidad, la df'l'rOl3, Ó lo que es lo mis-
mo, la loma dt'l campanH:llto de Fil'mall pOI'
los reder~dos, apane de la penos:l impresilÍlI
pI'oducida en Inglalf!l'I'a, no liene efecto algu-
110 decisivo, porquc en la guerra de gucl'rilbs
esos accidentes se I'l~pilell y SOIl efeclo de des-
cuido, de faltas en el servicio de campaña, dc
ca"f'nC13 de cllcl'gitl f'U mOIllt'lltos dados para
I'efl'enill' cl pánico que proilucrll lo..; pl'illlt"ros
momenlos de sorpr'esa, pUl' mala infOJ"maci611
l1ue no ha dado cllf'nla de la coucelltl':1t:ióll
del enemigu ó por cualquier eITOl' túctico ¡j
eslralt'gico COflWliuo por el jefc de la colulIlna
der'rolada,
Esto OClll'l"ió CIl Iluestr'a c:1Il1pnrla de los
matines en C:ualuria Con pi iJri~;ltlit'lo .'13I1za-
110, En la primera illSUl'I'er>ciólI dI" GuIJa con
las acciones de Guasimas y dr Palo Quemado;
en la 1Iltilllra guelT<I civil, en el copu ,le ca-
zadores de Barcelona cu Pral de L1US31ll:S




E" hCA: Trimestre UN" peseta.
PutllA: Semestre 2'M pesetas J ~ al año.
ElTlIA~J&Ilo: Id 4 pesetas J 8 al año-
Cotización oficial del 9 dI Entro.
¡, por lOO interior, • • • • • • • • • 72,7~
t por tOO exterior. • • • • • • • • 79'70
!marliuble al ~ por tOO. • • • • • · • 81'70
AdUanas, • . , • • • • • • • • • 000'00
Cobas de t886. • • • • • • • • • • 00'00
Id. de 1890. • • • • • • • • • • 72'40
filipinas,.. " . " • • • • • • • • 00'00"eeionas del Banco, . • • • • • • • • 4S9'1lO
Id. de la Taltacaler." • • • • • • 000'00
Cambio lobre PlIrfs, " • • • • • • • • 44'40
Id. id. Londres, . • • • • • • • 00,00
~ POI 100 eSpJñol en París. • • • • • • 00'00
.Principia ~ Dotarse ya alguna animaci6n en los mercados
llig~erol, y por cierlo, que la campaDa se ha iniciado bajo
IotIlOS auspieios para los cosecheroso
En 105 eeQlros mercantilei, tanto de Cataloiia como de
Calilla, hao ~ido reanudadas las operaciones con una lige-
'l: ~Iu. que annque infundada segun el parecer de persa·
al COnocedoras del negocio de lo~ lrigos, se sosliene por
lllora coo firmeza
en h)l mercados aragooeses continua la calmóJ, debidotinduda al obligado paro que pronto habrán de tener las
~.bricu de harinas de zaragoza con motiVO de la limpia
lid una1.
~lleslro almudi también sigue desanimado, rigiendo en




H Sdbado.-Santo~ DigiDio, Teodosio¡ Sal vio '! Anas'
usia.
I'i! Damingo.-Saotos Benito Vicloriano y Arcadio,
13 Lunt$,-$antos Gumersindo y Leonc:o J Santa Ve-
ronie3,
l~ ,W"arle$.--Sall Hilario, el Beato Bernardo de Corle6n
,Santa Macrina,
'15 Miércoles.- San Pablo y San Mauro.
16 JUtt'tl8. -- Santos Fulgencio,lMarcelo y Ticiano,
17 Yierne$,-S~n Antonio, abad,
SEMANARIO DE AVISOS
~~~m_~mmH~~~~:
~ :,liuita ,~$lttdal I
. - --- ~
~ Unioa y 8.olulivameute para los enfermol ~~
&~ d~ los ojoe, a. cargo ,tel muy conooido y acre-~
Q dltado médioo ooulista D, Antolín Barrasa: i~
t} C&tedratioo que ha sido de dicha 6!lpeciali-~
i1 dad en la Faoultad de Medicina de Salaman·a
t! 011, y antiguo ayudante del Dr, Cervera de~
~M.adrid, (6'n'
ii Se ,praotioa todo género de operaoiones eo fif
~: 101 oJos, oomo Ion Catarata~, Rijas, PUPi-1:1 la8 arhficialtB, B8trllOiBtno8 etc. eto.
lrJ Horas de .:loDsulta: Todo! los días da Due-
11 ve de I..:maliana á nna de la tarde, a





















































































































11& dimitido y que en la colección de tarjetas posta.
les falta desde hare días la caricatura de D Alfonso
XI!I. - '
::e dice por último, y esto en caso de ser cierto
rectificaría lo anterior, que cuaodo el $eaor Gonzá~
l~z vuelva del sanatuio de Bussot ;} donde va á uus
car I.a salud p>3rdidcl, oesempeoará la cartera d~
Agrlcultura ...Pero falta verlo.
•
También se ha dicho e~ ~írculos .políticos, biel!
enterados de lo 'loe pltaa entre bastidores, que el
Sr. ~agasta tenia el propósito de hacer ahora una
cnsls grande para (armar un ministerio de altura
eo el cual figurasen 108 Sres. Canalejas Mooter~
Rios, .M~ret, Vega Armijo, ~ujgcerver, ~tc... , Mas
con distintos pretextos todos los primates se efCUBa.
ron de aceptar la cartera que::'e les ofrt'cia. Canale.
jas puso por condición que entrara Moret; Motet
qut' también debía entrar Moutero Rios; Montero
kíos que su saluJ no l~ pt'rmitia atender á la poli.
tica activa; Vega Armijo qut' no contaba con el apo.
yo de la mayoria; Puigcerver que estaba muy fati.
gado con la labor dt=sarrollada en la presidencia de
la comisiÓn de Presupuestos. Alguno bubo que COn
toda franqueza confesó que no le con venia la carteo
ra porque, según el célebre decrl}to del Sr. :3i1vt'la
perdía su cesantía como exmioistro caso de voh-e:
al ministeriO
Aburrido, al parecer, el jefe del gobieroo con to.
das e"tas ('scenas parece que dijo:
-Pues para tener que nombrar ministros nuevos
buenos son los actuales Con ellos iremos á las cor:
tefl y ya se verá lo que ocurre.
Se dice que días después visitó al Sr Sagasta el
malqups de la Vega de Armijo para convencerle de
la oec~sidad de sustituir á alguno de los ministrol
más evidentPmente fracasados.
El je~e del gobierno oyó á S';Z ilustre correligiona.
rio dlt!ra~do y contestó con medias palabras á SUB
requerimientos.
En esto fué anunciado al Sr. Sagasta el marqUé.~
de Tanra, comisario regio del Teatro Real.
O. Práxedeo acogió muy arablemente al recien
ve.~ido y et:quivando las pregllntas de Vega de Ar.
:nIJO, mostró gran interés pOI las reformas hechas
en el régio coliseo.
D. fráz.edes-¿Es verdad, Tavara, que hay gran
desafllmaClón este ano?
Tavara.-Hay un turno bueno! el 3.0 ; los demás
están muy flojos.
r:ega Armijo -(aprovechando una pausa, t'D .oz
baja).... Pues con ese ministerio, D. Práxedcs, vamos
á un fracaso seguro._.,
D. PrM::edes.- Y de la Caja armóDlca que se ha
construido por iniciativa de V, (del d~legado rClrio,
me ban dicho maravillas
TaDara.-Es una mt'jora corriente en loa princi.
pales teatros liricos de Europa. El conjuoto arques·
tal resulta asi más ~mpastadoy de mejor efecto.
Vega Armi;o.-{al paliodirigiéndose á D. PráXedes)
.... Pues t'1 (raca¡;:o podría evilllrse COD una modifica-
ción del gabioete ahora.
D Praxides. -(firme en su tema) El paraíso es
el Clue creo qne 10 han modificado ustedes mucho.
TaDara.-Si; los aoientos laterales dejan de ser
ahora entrada general, .. Vega Armijo se levanta
muy contrariado y sale del gabinete casi sin despe-
dirse.
En la caca lera se encuentra un correligionario,
Este le saluda muy a(ectuo",o.
-¿Va V. á ver al presidente? le dijo el Marqués.
-Si contest6el interpelado; tengo que hablarh~
de politica local. de cosas del distrito....
Ve~ Armijo, (con tono de ironía mal humorada):
-¡PUéfl como no traiga V. vi",lín ~stá perdido, por·
que el presidente no ha de escucharle!
Esta anecdota pasa por rigurosamente exacta.
-Afontafiés.
9 Eoero de 1602.
El lune. celebró BU segunda sesión nuest.ro
ayuntamiento, aiendo al objeto principal de la. nm'
ma el nombramiento d. comisiones, las cuallls qUf'
daron conltituidas en esta. forma:




2.& COMISIÓN: Bdabl~cimien(08 públicos, in8trtW
ci6n, b~nefice1lC1'{1 y p6sito8.-Srllll. Alastully,BulnC
y Lacas•.
3.& CoamtÓN: Obras públicas y policía ~rDana:­
Sres. Caeajúl, Pueyo y Ferrer.
4.& CO..,IIlJÓN: tSertlidumbre.r públicas, caminOJ Y
policia nlral,-Sret, Lalaguna, Baedrés y Laca!•.
La parte esencial de la referida disposición dice
así:
.Con objeto de combatir por todos los medios que
proporcione la ciencia la eplzootia de glosepeda y
des~ubicrto recientemente por el doctor Guido Ba·
celh un método curatiwl de Jicha dolencia, eeta Di·
rección general ha teniJo por conveniente disponer
la publicación de la técnica de dicho metodo, tal ca·
mo se explica por ti catedrático de la Escuela de
Veterinaria de esta corte O Dalmacio García é
Iscara.
El método curativo deG. Bacelli se fundamenta
en que hadeodo ilegar direclamente el sublimado
corroslvo:i la sangre, ataca y dt'struye ráp)damen·
te al ageote patógeno de la fiebre aftosa.
La aplicación del métOllo es seacilla, sobre todo
en los rumiaotes, que aon los úcicos animales en
que se ha explrimeotado, pues sólo consiste en in·
yectar á los eafermos por la vía intravenosa, cada
v.eint1cllatro boras y durante tres tiías consecutivos
cierta dosis de la preparación siguiente:
.""gua ¡dt'stilada esterilizada, 100 g'ramos; Subli·
mado corrosivo,l gramo; Cloruro de sodio, '75 centí-
gramos.
La dosis de esta solución qne se debe inyectar va·
ría seguD 109 casos: p&ra los bovÍU05 jóveoe.<>. t:de
dos á cuatro centímetros cúbico5~. según la grave·
dad dpl caso; para las reses adultas de regular alza·
da, .de cuatro ti seis centímetros cúbicos~, y para
los bueyes corpulentos y toros, «de seis á ocho ceno
tíml'tros cúbicos.b
El plan contiene otros detalles é indicacionee téc·
oicas que importa mocho conocer á los ganaderos.
•• •He aquí lo ocurrido según esa versión.
Hace varios días que aparet:ló en los escaparateli
de las tiendas uoa coltcción de tarjetas postales,
con la caricatura de todos los monarcas ('uropeotl.
Estaban editadas en Paris y el lápiz maligno de al·
gúu caricaturista perversamente ingenioso, habia
trazado en ellas con los rasgos flsion6micos mátl
burlescos las efigit:s au.rusta~ de los :!lonarcas. La
sátira del lápiz francés 00 perdonó á D. Alfonso XIII
y duraute algunos dial, el dibujo irreverente estu ... o
expuesto tÍ la coutemplación de todo el que quil:io
verlo. Una mañana fué á despachar el ministro sao
liiote de Gobernación con g, M. Yla egregia señora
al tt'rmiuar el ncto oficial, mostró á su consejero
uoa de las tarjetas en cuestión. Prometió el aturdi-
do minil>tro proceder á recogerlas al iusta::lte y pa·
rece .t.¡u~ recibió en palacio la indicación de que era
precltl3mente eo los alrededores de su ministerio
doode COIl mayor abllodanc.ia se exhibían.
Paleote la negligencia del ministro en este asun-
to, se dice que pur motivos de delicadezIl moy lau-
dables formó el propól:ilto de dimitir. Cierta ó 00 la
anécdota, ello es que el ministro de la Gobernación
La CriSiR y sus intimidades
¡Por fin ha habido crisis! Pero no hatiatisfecho ni Ú
los ministeriales, ni ti las oposiciones, ni al publico
Ha sido una crisis mínima, reducida á la dimisión
de D. Alfooso Gonz:ílez, fundaJa en motivos de sao
lud y á la sustitucióo de él por el actual mioilltro
de Agricultura. De ¡suerte que ha sido una cri!lis de
ministro salieute; pero sin mioistro entrante. Es de·
cir una media critulS.
Auo reVistiendo el fenomeno proporciones menu-
das no ha df>jado de iotrigar á la gente loU rpaliza.
cióo ¿Cómo de!lpués de haber negado el Sr. eagasta
al salir del último const'jo de ministros que hubiese
motivo de crisis,surje esta á los dos dias y queda en
el acto rt'suelta'
Las causas de la dimisión del Sr. González no
bastan para convencer á todo el mundo de que su
abandono de la cartera proviene de su invalidez fisi·
ca. Enfermo esta, es cierto, y d~ dolencia para la
cual el r('poso e.; absolutamente necssario, así como
las du!tracciones y la total ausencia de cuidados tan
graves como el cargo de ministro implica. Pero la
enfermedad no es de ahon. Hace cuatro meses que
todos han podido notar en el exministro de la Go-
beroación un gran decaimiento (i!üco. En los deba·
tt's Jel Uongreso, sobre todo, ya se pudo ver que ca-
recia de aquel VIgor de trahe que consüuió "Iempre
su mejor dote de polemi:>ta. ¿Por qué no abandonó
entonces el cargo? ~Por que lo deja durante este in·
terrt'gno cuando es menor la fatIga y el trabajo'
Dada la gente á disr.urrir, bien pronto ha circula·
do por el ca~ino de Madrid y por las tertuiias polítI-
cas, una historia en la cual creen ver muchos la
causa determiuante de la resolución del senor Gon·
zález.
CRÓNICAS MADRILEÑAS
sea su categoría, loda intervención en materia
elecloraL
En el prO}'eClo se inll'ouuciran olras modi·
ficaciones, de :.cut:rdo loJas con el millistro
de la Gobernación, y sin 'lue varíen la len·
dencia )' el espirilU en que el ~r. GOlll31ez h I
inspirado su rerorma.
El pro),eClo de reforma de la ley provincial




Por .1 ministerio de la Gobernación s8 hu dic-
tado, ent.re otra!, las si¡uient8s reglas para clasifi-
car i. 101 prófagoll indultados en 'fjrtad del Real
decreto d. 7 d. Febrero del ai5.o último:
1.0 Las Comisiones lIIixtas 1 lo! Ayontamien-
to. procurarin, por cuantos medios estén á. su al-
cance y ademál de la publicidad dada en los perió-
dicos "lieiale$ á las listas del ¡¡¡orteo IHlpletorio ve-
rificado el 29 ne Septiembre ultimo, hacer llegar á
noticia de los prófugos y no alistado. á. quienes se
haya concedido iuQulto el hecho de t'Sta concesión
enterándoles además de 1& situacióu que, por Tlr·
tud de anteriores sor~eos Ó del indicado supletorio
Je. eorresponde y de la obligación en que se baIlan
de justifioar su aptitud físiaa, así como del derecho
que les asiste á alegar exc.poiones legales, legún
previene el arto 95 citado.
~.o Para. trasmitir los indicados avisos, así como
pan todas las incidencias propias de e~te lIerviTio
que no requieran resoluoión ministerial, podrán
los Ayuntamientos, Comisionel mixtas, Dirección
general de Admiuistraoigu y demás dapendenoias
llamadas á intervenir en ¡'¡l, cOmunicarse directa-
mente UDILa con otral, así aomo oon los coululajos
del E,pafia en el ntranjero.
a.o A 101 mozos que sa lialleu aus~ntes se lel
sedalaran plazoll prudenciales, con arreglo á la dia-
tancla del punto de su residencia y á los correoa
entre el mismo ,la loaalidad donde aparezcan alis-
tados, para que remitan la8 certificaciones que de·
termina el articulo 9ó de la ley, 1 para que, caso
de alegar ucepoiones legal.s, designen la penana
que, II uo vianen ellos mumos á probarlas, ha de
representarloll. En la citación que, con arreglo al
número 1.0 y al presente de esta Enlarden, u les
haga, ba de adTertírllflles de la obligaoión en que
8e hallan d. concurrir parsonalmente ante la Comi·
llión mixh á comprobar su talla ó aptitud físioa
caso d. que da la certificación consolll.t re¡,ulte qu~
no llegnen á la talla legal ó que esten inútiles, parv
lo cual no.se les sBaalara otro plazo que el que
para r.mitir dichos dOllumentos 86 les.. haya fijado
en la. milma eitación.
-l.o A 10l! que hubieren acompaiilLdo á sos ins-
tancias de indulto las c.rLlficaciones de que se tra-
ta, ei Ion d. aptitud, se lell declarará d.sde lu.go
loldadoll; ei acreditan Inudlidad ó cortedad de ta-
Ua, le concederá á loa iuteres.adoll el plazo prnd.n.
oial para que lle preleoten á justificarlas personal-
mante, y 81 en dichas instancias se alegó alguna n.
cepción legal, se procurará por el Ayuntamiento
respeeti't'o enterarte dI' lli alguna per.llona de la fa-
milia d.1 mo%o asume la repres.entación de éste
para jnstificarla, y en caso contrario, S8 le ordena.
rá que la designe.
6.° A .ste fin, por la. dirección general de Ad.
ministración 81 remitirán a las Comisiones mixtall
de Reclutamiento cuantOs documentos figuren en
10$ npedientes d" 101 prófugos y no alistados á
quienell!lo) ha cOD~edido indulto.
6 o Una Tez clasificados. los mozo;;, 6e notifica.
rán 108 acuerdos á las personas que los reprasenteu,
eontándolle Jos plazos para las rsclamaciónes desds
la fecba de dioha. notificaoión; pero si el interesado
no bubiese tenido nadie 'loe lo representase, le le
oomunicará el acuerdo por conducto de la autori.
dad del plinto en que resida, ó del cónsul, .i es en
el IXtranjero, contlÍodolle igualm~nte al plazo de
reclamaoiooell desd.la fecha en que las notifioa-
ciones se realioen.
La Gacda ha publicado un avi~o de la direccióo
de agricnltura, de gran iuteré:; para cUl1ntos se COD-
sagrau á I.a cr.ia y fomento de ganados, pUl'l> trata





¡Qué triste es él in\'ierno! Cuaula nieve
sobrc los mudos campos se amomona!
iCon cU3nUlelllilud va descendiendo
(orm¡¡ndo blanca alrombra!
¡Que solel!..d! las tiernas golondrinu
qu~ polJlab&n los aires con &US trinos,
huycn,lo prcsurosa.. de la lIien;',
emigran {l olros sitios.
Lo:\ alllllles ¡le<DuuoS de ,~us húj"s
que el cierzo helado arrebato CaD ruría,
al pálido rellejo de la nieve
Ictralan su fig"ra.
¡Qu~ lri$lc es el invierno! ¡que sombrio!
cuando lJ lliC'n' se dcshate en copos,
parece que la parca 110~ envia
su llIortifero soplo.
Ya no se VCIl rebaTio-; en d campo
hay 111111 inlllcllsa -ahall:l dlJ nieve.
Ya (IOJ ¡¡e ~~tUcll,lll de los la oradores
IOH3nLicos alegres.
- '
Imprenta de l\ufino A.bad.
El día 15 del actual .e reanudaran la. tareas e.-
colares,. lIuspeudidu CaD motivo de lu vacaciones
de ~avldad. en el colegIO que las Hermanas de 1&
c~ndad de Santa Ana tienen .st~blecldo en esta.
Ciudad, q.uedaudo .abiertas todas las cl&15es incluso
las espec,lales ~e plUture, dibujo, corte, :fto;~s y la
do f.ran.les reCllmt.emente estableoida las Cual.. se
d.a,rau a horas convenientes y por módica retribu.
clan. -
Grata lI~ti8facción hemos recibido con la noticia.
de ha be: Sido anmen~ada la prole de nuestro qne.
ndo am.lgo O. Fraoscisoo Gavin:Pozo, con nn ro.
busto Olf'¡O que su dllltiogUlda espala dió á luz en
Hu~"ca ,el dia a de los corrientes, sncl!so qne ha
...e.llIdo_& aumentar la dicba que en aquel hog"
ulDaba.
Alnueyo vált&go se le ha. puesto el nombre
de. Agustlo en. memoria_d& su abuelo paterno, t•••
bien aU~lg~o e 1D01 vidable amigo nU.8tro.
• Nos aso~lamos í. la alegría CJne:estos días anima
a la apre'lable familia Guín.
Encauzada ya la reforma del cobro de Iss dere-
chos de .Aduanas en oro, ,cou arreglo á. la ley del
~.r. Urzalz, esu semena ultima se han r~candado
o37.~a8 pesetas, lo cual prueba la bond4d del nue.
vo Iol!ltema. En 10s:lB dias de Diciembre Be recau-
daron 400,32u pesotas.
El total d& I~ recal~dación liS de pesetaJ 1.187,468.
El:itas ventajas Sl!'tllO mayores si se tiene en cueu-
ta que la !mport~(:ióu del trigo ha bajado muoho
ue poco tIempo &esta aparte.
Cou moti'l'.o de la ~e8tividadde lo. S.ntos RflYU,
el lunes sedleroll bailes flU el casino IlUoión Ja-
quel:ill. n , en el Sll.lón del teiltro y.o ~l Café univer-
SI\I, en tOdOll los cuales haba gran animación en
medio del m"yoa orden.
'l'ambién el ~Gabillete de Recreo tflní. LDunoiL-
do:para aquella n~ohe su re~lamen~ariobLilfli pero
nuestra.s b?JJas palllilu.u.deCldieron Illlprimirlo y ...
lo eOIl$lglllaou no asutlendo ninguDI\.
No más dolores de muelas
Paso á la OOONTlNA PERRET
que quita en un momento lo;: más acerbos doloretl
de muelas; es la única de todas las preparacioDe.
cuyo efecto es e6caz.
El elixir_ d,entífrico ~el mismo autor sirve para foro
ble~er los~dleutea flOJOS y destruir el caries, cura las
fluxlOoes de boca y todl> principio de escorbuto dao.
do:i las encías un bello color rosaJo
Precio de 13 ocioutina 1,; Q ptas. frasco.
Precio del elixir 1,15 J 2 ptas. frasco.




,sombras lJll1' doquier que dc~consuclo!
as nube. SlgUC:J afl'(lja,ldo nieve
¡que IrlSlf' es el illl'ierno!
Ff¡llIcisco ¡'¡<"yés y Gasean.
lladdd!!O tIc Dit.licrnhre de mol.
D·ltaute toda le semana venimos disfrutando de
una temperatura hermosa, caluroe3. en el celltro
del díay benigna por la tarde, si bien por las lOa·
llan ... se deja sentir la erudeza propia de 11. ¿lita-
ción. El aspeoto de 108 sembrados parece bueno,
pues huta aliara no 88 4:ooocon en ellos los efeotoll
del invierno.
á la r~novaci6n parcial de su Direotiva, que quedó
constituida en la .iguiente forma: Pre~idellte, don
Manuel .solano Marco; Vicepre8idente, D, Emeterio
Monreal;. Contador, V. Cándido Lacon¡ 1esG1"ero,
D. BasIlio MlI.rt~nez; BibUotecario, D. Emihano
Lalanaj Vocal pnmero, 1/. VIcente Bueno; Vocal
8egundo, D. Pedro ;:S.sé; Vocallercero, 1>. Santiago
Sancbezj Vocal cuarto, D. Joaquín Art.eroj fJecre-
tario, D. Modesto Diaz, 1 Vicesecretario, D. Rufi-
no Benedicto.
En la mlsmas6flión quedó custituída la Junt..
cQnsul~1 va desiguándose para formarla i. D. Iter
mín Diaz, D. Mari ..no Frauco, D. Pablo Anglada
D. Ar~uro Jl.:s~aHo, D. Ol.meute Baras y D Jorg~
Olivero
. ~amb~6u el ~asino "Gabinete de Recrllo
ll
se ren-
nlO el mismo dla en J UULa general para elegir los
80cios que habían de desempaflar 108 cargos d.ecoa-
SI liarla y ~e!orero "acan~es por renuncia de los
nombrados en la sesión cel.brada el dia 29 de DI'
ciembre último. Por unanimidad fueron d.5iglladOll
D. LUllI Ara, par.. el cargo d. comillario y O MI'
guel López para el de Tellorero, qu.dando por cou-
SJglllent8 cou~tituida la Directiva en la forma ai-
gUI.n~.:
. Pre8id~~lte, D. Manuel Ripa, Vic~prellidellte, don
SI.1tO Be.ho¡ Contador, D. Mariano MOIIIIU; l't8ort-
ro, D. Miguel LápIZ; Bibl1otecario, D. Pío Casas;
OOIl&iliarto, D. Lui~ Ara, y Secretario, D. Manuel
Solano Natarro.
Eu la reoient. oombinaoión de gobernadorell,
nu.stro oar&.ottlrizado amigo D. Jerónimo d.l Mo·
ral, gobernador civil de el!lta provinoia en la ante·
rior lIituaClón liberal, figura para ocupar igual
oargo en 11. de Zarago:.:.a.
De cómo ha sido ha .ido recibida. ell la eapital
de Aragóu la notiCia de tal nombramiento, dan
clarL idea lu siguientes linees que hallalDOS ll!u e\
Heraldo de Arag6n.
~ En pocos gobernadores de la actual llituación
!e hallan amalgamadas formando un todo de su-
perioreJ coudiciones 1... dotes de maudo que ador-
ml.ll al nuevo gobernador civil de Bsta provinoia
D. Gerónimo López del Moral.
De vastisime ilustración, earácter enérgico y
brioso, voluntad sin doblez alguna, escrupuloso
huta hacer de la honradez UD culto, pnes, Moral
de apellido, par.ce qne la moralidad es sn divisa,
y político tenaz y cOllsecu&n~e, tal e.!l la !'emblllnza
rápida 4ue pint.a al jefe civil rccientement.e desig·
nado para el mando d. est.a provincia.
Su (,t1l1ante posición 1I0cia! le ha creado tlOa in·
dependenaia que nadi. pOne .u duda: HUe.!lca y
Yurcia pueden atest.iguar este nuestro aserto; Za-
ragoza 16 convenceri. de ello bien pronto.
Es m.uy amante de la agricultura 7 sobre todo
de la ganaderia, á la que ha dedicado siempre cui-
dados especi.. les por ser una de las fuent.es de ri·
queza de su easa de Ciempozuelos. Los ganaderos
de la provincia están de enhorabuena.
Respecto de la administración ha demostrado en
los gobiernos de su cargo que es funCionario apto
y laborioso.
Todo lo sacrifica á la buena marcha de los inte-
uses que se l. confiaron.
Compromisos polí~icos llevá.ronlo lÍ. ocupar pues-
tos que él con io.is~encia reohazó¡ peru ha ~abido
couquistarse uu nombre por su probidad y gnndas
Elnergias. Es lo que an términos vulgares se llama
"un gobernador de cuerpo entero ll •
Reciba nuestra felicitación entusiasta y cari·
nosaa n
Muoho nos oomplace volver á v&r en Aragón, y
má.. en el alto pue.to para que ha sido designado
al digno D. Jerónimo López del Moral.
Ha sido nombrado Administrador d. la Adu&ua
de Caofrano D, Galo Garoía Baqullro.
Dioen de Safinena que ha da.do principio la
primera de las tan reuombradas f!'lrias qUQ anual-
mente celobra tan Imporhnte villa, obser...Lindose
en h. aotual bLstante animaoión y ooncurnHJcia.
Se han hecho ya la mayor parte de la. transac·
cioll8l1, habiéndose adquirido gran número de ga-
nado mullir para esta oomaroa.
Ruido trasladado á Avila el iobernador civil
de uta pro .... lDci.. D. Gonzalo Lozano González, en
'IIYO reemplazo 6S nombrado Gobernador oivil de
l•.misma elaelior D. Rafael Sierra, fllDcionuio del
mlDISterio de la Gobernación
En lllltL comarca donde son conooidas y estima·
d.s las excelentes oondiciones de carlieter del dig·
110 gobernador oivil, O, Gonzálo Lozano, ha sor·
rrendldo y lle ha recibido oon general sentimiento
1 noticia de 6U traslado tÍ. otra provinoia.
.En .... irtlld de la reforala recientemente introdü-
clda 'n el servicio de comunicaeion&s han sido as·
ceudiL!os á la oategoría inmediata superior 108 em-
blUdol!l adiloritos á la Administración principal de
Jorre06 de BUlllca por el ardeu siguiente: don
3~all MiguIl Gonzalez á ofiolal de 1." olase oon
.000 pelletas de sueldo anlla!; D. Casimiro ~ontejo
'.ofi'lal de a." oon 2500 p.setas; D. AdriliD Her-
hndllZ á. ofioial de 4." ¡con 2000 peBetas; D, Mil.'
~~el Ahumaday D. Antonio Martinez i. ofioiales de
i. c.on 1&00 pesate.1I y O. Manuel Zl\borras á la. de
d-¡uranh de p. con 1250 pesetas, continuando to·
tOS prelltaudo SUI servicios.n la misma Admiois-
tlllíó~ priccipal.
Envlamosl.s nuestra mb cordial enhorabuena.
,El cLsino liLa UniónJaquesa n celebró Junta
lilralel domingo último con objeto de proceder
La ~Gacetsll ha publicado lID" Real orden del
ministerio de Agricultura diaponiendo que 108 ex-
ped\lIllLeS de regl!troa de minas que Ii la feehll. de
17 d. Julto próximo pasado, en quo se publicó otra
Real orden sobre este asunto, lIe .... ar..n ya transcu-
rrido. 10& sesenta días de plazo para. la preteuta-
CiÓD de reolamaoiones, .in que ee hubie'se inter-
pUl~tO ninguna, continúen su tramituión hasta
ser otorgadas, si procediese su coneesión.
Lo! profesores superoumerarios de le. Escuela
Normal Superior de Maestros de Huesoa, D. JO:Jé
~'ltá8 y D Pío Gil, han .ido nombrado.l en vir~ud
da Il~ nCI.utes reforlllas ce la ellseñanza, auxilta·
res numerario! del mISmo centro docente, por lo
que les felicitamos.
-
En l. tarde d.l día de Reye, tnyo lugar la Prl-
mera de la! anunoiadas fuuoioDlIS teatrallS, con
que laI DiftLS que reoibeu educación é instrucoión
.n el acreditado col.gio de Hermanas d~ la c..ri-
dad de .:iLnta Ana, delleabao obsequiar á sus fami-
h&l con motivo de las pascuas de Navidad.
El numeroso y distinguido público qn. llenaba
.1 amplio local destinado pro.... isionalmente á tea·
uo pUdO admirar la d.s.nvoltura y notable acier-
to ~on que las diminutas actrices interpret..ron su.
rup~otl"'OS pap.les en laa obras puest411 en eacena.
Lu nifta. Constancia Belio, Luisa Gavín, Dolo·
rU !Jiu, Paqnita Barbón, Pepita Domingnez, Do-
10rlS J PliLr Niv.la, Piedad Ramírez, Josefina Be·
lío Joaquina Gadea y Elena Muñoz, merecieron
pl¿celOu y nntridos ..plansos de .10' conourren·
tU al de::lempenar SU;l re.pect.ivos papeleii en la
bonita zarzu.la Los azares de una fuga y en el jn-
gu.te La flauta mágica, con cuyal obrn!l pusieroD
1Ii1 reh~ve SUll "ptl~udes para la d"clamación y sus
adelaows y bueoa disposiCión para la música, do)·
mllstrados en los dlferelltes números que cantaron,
1C000pali.adas por el piano, con toda la precuión y
gusto qlle pnede exigirse á niñas de tan corta .dad.
COIl 19ual é:I.lto, y presenClLdo por mny ellcogi-
d. con':llrreocillo, fué repetida ayer ~ard. la función
del día de Reyes, coseohando las ninaa nuevos y
Ibllndll.ntes aplauto•.
Gon tal motivo, ~auto ¡aa profesora. como lail
Ilumnaa de aquel favorecido centro de enlleñanza
han reCluido eatos días num.eroJll.S felieitaeiene i.
lssque uuimo.IL nlle,¡tra muy sinoera.
-
!dsñ.oa i. ¡al diez ee reuniri. el Ayuntamieoto
en 1, Sala Consi'~orial p.ra verifioar el ali.tamien·
10 de lo. mozos que han de pertenecer al reemplazo
del aúo actual. Intensa á todoa los que cumplen
l!lDt& LnOI dentro del presente de 1902, se pruen-
!~n ea dicbo acto para pedir su inscripcióo, ¿ tia
d'llvitar la uSPQoubilidad y perjuicios que la no
inolusión pudi.ra irrogarles.
Con nrdadera complaoenoia belJlos !>aludado es-
t¡ !emLUa á nn.stro muy considerado a.migo y
¡lisauo el i1nstrado iugenlero afecto á. la J.fatu-
:Id. Obr&~ públicas de lista provinoi.., D' Pedro
.lbutsner, quien pOr asuntos relaoionadoll con el
¡~r'lcio, ha p..sado daiS días entre nosotros, lOgre-



























































































































Acaban de recibirse en este esta·
blecimiento clases frescas de baca·
laos, Escocia, Noruega, Islandia y
otras á precios arreglados.




El acreditado veterinario Pascual Azrm,
establecido en esta ciudad. Coso, núm. 2, ba
trasladado Sil establecimiento y domicilio al
Campo del Toro, núm. 3, donde continuará
sin'iendo a su clientela y público en genl'ral
en cuanto abarca su proresión, nclusa la
práctica del herrado, todo con suma econO'
mía, pericia y..:elo.






Dude 1.- de Enero ha quedado abierto al públioo
en la calle d. Echegaray, núm. 13, un nuevo talln
de oonfecoión de ~da olasa da prenda, para eab••
l.'aro, alÍ como traje! talare. '1 unifonoe. militare!
a c~rgo da los que encabezaD. a.'_ anuncio, cu,u
aptltude! parlo el desempefto de la prcfesión IOn
ya bagtante conocidas en Jaca por haberla eJerci_
do doraute algunos afiOIl en las acreditad8!l lat.
tnrias da lo! sefions D. Mariano Galindo y dOI!
Mariano Barrio.
Lo! dueno! de dicho taller e!peran mereoer 1,
co~fianza del público, ya que no tienen más aspir,.
Clon que Sl!ltVlr los encargos con prentitud, esmero
y aconom!.. , condiciones naces arias parlo el crédito
Je todo nuevo establecimiento.
. En la misma se desea un aprendiz cen princi.
PIO! Ó !lÍn f1l0S.
Arroz "'aI6n~iano cl8$6 Bomba eo calidad IUp.
rior y primera, lo mejor que 8e cOsecha.
También hay arroz bueno, clue econÓmioa.
Pimiento dulc. murciano y picante de la ver~
ambas.olases completamente puru, espeoiale. PUl
embutidos por no oontener aceite.
Pi~i.uta.negra, clavo especia, oanela clona, fin"
mohda!l', 81n moler, ó molidu por el mi~mo intere.
sado; ..nis en grano y pifionlll frescos.
Para !ll.l~zón de carnes, muy eenveniente para
usas partl0l:llares, hay saquitos de sal, molido
fino, de 40 kilos peso, uno, á pesetu 3'60, inolui.
do el em hase.
PARA MONDONGOS
SOCIEDAD AlONIIA DE SEGOROS IIFANTIIES y RENTAS VII¡II~¡¡
DOMICILIADA EN PAMPLONA
Capital ••cial.. .• 1.000,000 di peselas.
Primas acobrar.. 1.169,617 ))
GaranUa total.. .. 2.169.617 ))
Para detall8!l, al representante de ellte partido
FRANCISCO PIQUER
POBO BEGOLOS DE BODOS T BOUTIIOS
Última. novedades recibida. di Madrid
EN PlATOS PORCE!!IA
g~ l'!tl¡~)D¡;¡L@S DDf'UERTU
SERVICIO ESPECIAL PARA LUNCHS
HIJOS de ANSELMO NIVELA
24, MAYOR, 27.
CIIOCOlAm D~ JACA ~UBORHO~ Á BRm
MARCA SANTA OROSIA
1PJ';[)JlJ<BiI!lil ~<B ~.llffy~Iil~)ll' W~HJ<B
(Sucesor de Angel Jimimez)




Este chocolate est~ cornpuc!>lo lloica y exclusivamente con
m:ll~l'ias ver'cbdf'I'fHIWlllC :lIimentieias y estolll:lcales como son
Cacao, Canela y Azucar. ~ÍI cOlltiene nin:;ulla sustancia Ilociva i.
la salud. El qllf: lo pruebe se CflllVCIU"erá de su rlquisima cali-
dad COII arre~lo asus pre<"ios.
Precios económicos: dl'sde 4 reales, aumentando sucesivamente un rc.ll hasta 8.
Pídase eSla marca en los eslablecimiemos que tengan coloniales, de esta provincia y la
pe Zaragoza.
DE~@SU'VªS:
ZARA.OOZA: D, Florenlino Fenollo, Coso, rrenle al Almudi.-Sos: D. Pedro Soleras.-
RUESl'A.: O. José Viesa.-HuEscA: n. Ramón Duch.-Jara, D. Salvador Valle.
A los compradorcs para volrer a vender se les abonara medio real por libra de los
precios indicados.
Precios de la callela Ceilan 1,&, molida a vista del público, 4 rcsetas libra y la onza 9G
JénLimos.
Mayor, 14,
ofre~e al público un.beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compTe
;In dICha casa en tejidos y un :> por 100 en ultramarlOos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el géneTo á con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10 y 5
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta casa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COSillA
EN SU OOMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIJA:aSE





VIUDA DB C. POLO í: RIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS úLTIMOS ADELANTOS
-
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA





la tan acrediaLada pura cera de Codofiera.
Tambif'lI h3)' clases baratas.
En la misma!e venden una. puerta. vidrieras 'J eslan-
eria ,mOllr.dor de nogal.
EN CASA BB
